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THE c 0 L L .E G E c 0 R D 11 l'v1any of us look~back over t~e past and surv~y the mis~akes we 
. . have made, and rorm resolutiOns to do better m the commg year. 
P_ubhshed ~·w~ekly"' by the student: of Wat~rloo College, ·waterloo, The new resolutions do not remain unbroken vel'Y long, how-
:Ontar,o; subscrtptJon 7a cents a year, smgle cop1es five cents. ever. Perhaps they are the same resolutions we 1nade a year 
Edito1"-in-chi2f .................................................. Fred H. Goos '31 ago and they may not last as long as those of the previous year. 
Business Manager ...................................... Hubert Casselman '31 But they at least serve to show that we realize our failures, 
Faculty Adviser ............ ··'·························· Dean Willis C. F.-oats that we are entering the new year with better hopes and nobler 
EDITORIAL STAFF BUSINESS STAFF intentions. Whether we finish up this new year any better than 
Associate Editor- Advertising Mgr ..... Julius Neff '31 the passing one, depends largely upon ourselves. If we have 
Louise Twietmeyer '31 Ass't Business Mgr.- the courage and conviction to stand .by our resolutions, we have 
Assistant Editors- Elizabeth Spohn '32 not only kept our word to ourselves but we have developed that 
Edwal"d Neigh '32 Circulation Mgr ... Lloyd Herman '32 much in strength of will, self-control, and character. Resolutions 
Margery Tailby '32 Ass't Circulation Mgr.- do not mean a thing unless one has the strength of purpose to 
,Sports Editor ............ Alvin Pauli '32 Herman Little ' 32 carry them out. Someone has said "the i·oad to hell is paved 
REPORTERS with good intentions." But, resolutions or no resolutions, we 
Dorothy Tailby '33, Verna Lauman '33, William Nolting '33, enter the new year with a clean sheet, a new page. Let us 
Karl Knauff '33· hope we have the back-bone to keep the blots off the various 
Tutorial Representative ................................ Herman Scherbarth pages as we go along. A new year is a wonderful and opportune 
"Merry The Christmas season is upon us on~e more with 
Christmas! all its feelings of joy and festivity, with all its 
desire to give, its spirit of happiness and helpful-
ness for all. Be a man ever so careless in his religion, be he 
.ever so weak in his labours of love, or be he ever so godless, 
he cannot help but catch the spirit of the Christian festival 
which is approaching. His fellowmen have it always on their 
lips. The shop windows proclaim its advent. But does he get 
the true Christian aspect of the celebration; does he get the 
:proper impression? Is the observance of the great day a true 
icelebration of the birthday of the world's Saviour or is it 
:merely a time of giving and receiving? A few days of peace 
'and good will after which everyone returns . to their old way 
1of living, their old hatreds, jealousies and prejudices? Could 
!a person who had not heard of the Christ stand aside and f1·om 
:our Christian celebration gather that we are observing not the 
birth of a great human but the advent into the world of the 
only Son of God, the coming of the Divine Personality? If not, 
there is too much of the world in our Christmas hustle and 
!bustle. We have missed the real import of the one great gift 
.man has received. We have lost sight of the little Child of 
Bethlehem. The wrappings of swaddling clothes have been re-
placed by numerous fancy coloured .boxes, bright wrappings and 
multi hued ribbons and decorations. The joy of material gifts 
has drowned out the joy of the one great gift worth while-
.the spiritual and eternal gift. 
: This year, perhaps more than any other, we have the oppor-
:tunity to show our Christian spirit, whether it be a true or 
:artificial one. Throughout the country thousands of stockings 
\are going to be empty, thousands of children will look in vain 
'for the coming of the jolly old fellow, in thousands of homes 
:this day will be no different from any other. The table will be 
1as empty as ever although others have plenty and to spare. 
,Here is the field for you to bear witness that the Christ Child 
has entered your home and your heart. Forget yourself and 
find out the truth of the words of Him who said "it is more 
iblessed to give than to receive". The greatest happiness of the 
Christmas season can only be attained by losing ourselves in 
!finding others. 
i The College Cord staff takes this opportunity to wish each 
'of its friend and subscribers a joyful and peaeeful Christmas. 
iMay the love of the Babe of Bethlehem fill your hearts full to 
roverflowing, so that the needy and suffering may see the world 
in a new light through your efforts to proclaim the love 
'burning in your heart and struggling for a means of expression. 
w 
;Happy Man may stand still, but time will go on. Jn .a few 
!New Year! more days we will be standing on· the threshold of 
i another year. Th~ question naturally arises; what 
[does.it hold for us? Every new year is ushered "in with a feeling 
'of hope and anticipation. No ttiilttet what dtl.r 16lh:nay'be, w.e 
iare always hoping for something better during the new year. 
time to begin a new life, to dream new dreams, to hope new 
hopes, to realize new capabilities, to reach new heights. From 
The College Cord staff comes this wish: May each and every one 
of you develop the strength of will, the degree of faith and con-
fidence, the power of action that will keep within you through-
out the coming year the same spirit of hope, anticipation and 
renewed life with which you stand upon its threshold, and there 
will be no question of its happiness and prosperity. 
---w---
Striving For Development of dramatic instinct in the youth 
Higher Things. of today is one of the mostworthy enterprises 
of education. So much stress is placed by 
modern youth on jazz in its various ramifications that some 
interests of more lasting .benefit must be invoked to divert 
developing minds into channels that in some measure will 
counteract the modern mania for vapidity. 
. The po~try of this vehicle of dramatic expression cannot 
but leave imprinted upon the minds of those who took part in it 
an appreciation of the beautiful. That such a drama should 
have heen presented with such excellence of interpretation is 
high assurance that education is still a force against the 
trivialities with which youth has been surrounded and threat-
ened through the centuries. 
'Similarly through the enterprise of the senior class at 
Waterloo College, people of this district had opportunity re-
cently to see enacted one of George Bernard Shaw's most 
amusing comedies, "You Never Can Tell." A play from the pen 
of this satirist is not the easiest thing in the world for amateurs 
to present on the stage, and the cast deserve appreciation for 
the creditable perfonnance it gave. 
Theatricals are a branch of the arts which do not receive 
the recognition in Canada they should. Time will rectify this, 
however, and the arts will come into their own. Canada is by 
no means at a standstill along this line; for in Toronto there 
is an organization which carries on persistently with no finan-
cial reward, sheerly for the love of it. The Hart House Players 
annually present a play for the theatre-going public. This year 
they ambitiously attempted Ibsen's mad, poetical drama "Peer 
Gynt," a play most difficult to present. 
Faithful, concentrated effort invariably has its reward, 
and the day is not far distant when Canada will point with 
pride to her dramatic stage. Meanwhile, all worthy efforts 
merit commendation. -Editorial in the Kitchener Daily Record. 
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Don't forget to drop zn 
and light up 
AT PHILIP'S 
RE~lr~?~T~~'bG~Eti~~~$~~AFF ~ 
Nowly Ap~~.~N~:~~C~~~~:,1:,~;:~~:~~~~~: ~ See Them At 
Wide Experience In Mimstry throug.hout the yearn. of h1s mmlBtry. ff 
And Teaching Profession. In addition he has acquired a fair ~ 
knowledge of other Oriental • PLAN Z ' S 
Announcement was recently made languages. 
Candy, Ice Cream, Etc. that Professor George •Sandrock of In 1886 he came to America where 
the. Eurelva Lutheran College at he served various congregations of Phone 620 
Eureka, South Dakota, has been ap- the Io·wa synod in Nebraska, Iowa, ~~~~~~~~~­
pointed to .succeed Rev. Pro.fessor E. Wisconsin and Minnesota. He was 
F. Ak.sim who pasBed away .suddenly al.so engaged in the Jewish miSGion 
on October 12th. work of that synod for one year in 
Rev. Sandrock was. born in the the city of Chicago. Since 1919 
village of Happurg, near the city of Professor Sandrock has. been at the 
~uernberg, Bavaria, Germany, on ihea d of the Eureka Lutheran Col-
the 14th day of September 1857. lege, an institution of the Iowa 
After ·finis.hing in the local grammar ilynod. 
school he received private instruc- Some of the results, of Pro.foosor 
tion in Latin, French and English. 
Sandrock'B Old TeGtament studies Later he entered the Latin sclaool at 
Feuchtwangen, Bavari.a, in pr-e.poara-
tion fnr entering the theological 
seminary at Neuendetelsau. He gra-
duated from this inBtitution in 1886. 
It waG here that he began th-e Gtudy 
of Hebre\v, a iltudy that he h.as never 
are embodied in a .series of articles. 
written for and published in the 
"Kirchliche Zeitschrift." 
Rev. Sandrock will become instruc-
tor of Hebrew and Old Tootament 
theology in the Seminary. 
TAKING THE WORRY OUT I Uplift Society 
OF EXAMINATIONS 
Why worry over exams? You have 
one of two alternativoo: either you 
know your stuff or you don't. If you 
know your stuff, you don't have to 
worry; if you don't know your Gtuff, 
you have one of two alternatives: 
either you cram or you bluff. If you 
cram you will get through, and you 
don't h.ave to worry; if you bluff, 
you have one of two alternatives: 
your bluff either works or it doesn't. 
If your bluff works, you don't have to 
worry; if it doesn't wo·rk, you have 
one of two alternatives.: the prof. 
either puts you through or you >fail. 
If the prof. pure you through, you 
I don't have to worry; if he doesn't, you ·fail M you expected to in the 
first place; So Why Worry? 
F. M. 
Renews Activities 
Luncheon at The Rendez-vous. 
Tuesday, December 16th, at 11.30, 
the Uplift Society (made up ex-
clusively of co-eds) gathered in the 
girls' room at the school, and from 
there adjourne·d to the Rendez-vous. 
The prooident, Margery Tailby, pre-
sided at the head of the table, with 
the Gecretary-trea.surer, Miss Verna 
Lauman, at the foot. After an en-
joyable dinner the prooident gave a 
oshort address on the duties and aims 
O·f the society. The vice-president, 
Louise Twietmeyer, read the tea-
cupG of the members, and following 
a toast to the gentlemen, the meet-
ing was closed .. 
---W---
1 
Stolen glances, sweeter ,for the 
theft. -Byron. 
---W---
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THE CHRISTMAS SPIRIT 
Johnny nestled happily into the ed Wilhelmina. "And if you're going 
corner of his seat as the train left to talk like that before you say hello 
the station, and gave himself up to to me, I will too. I'll have you under-
the pleasure of dreaming. For a Gtand, laddie, that my name has been 
young man who in a few months unofficially changed to Billy. It isn't 
would have the high-sounding, if quite as oppressive. Besides, the pro-
oomewhat 116eless, degree of B.A., fessors are all afraid of anyone with 
he was disgustingly given to dream- suck an intelligent-Bounding e.nd old-
ing. It was a sentimental 'boyhood 
.habit of which he had never been 
able to get rid. 
But on this occasion there was 
world name. as Wilhelmina." 
Johnny, to put it mildly, was 
stunned. And he continued to exist 
in that condition in the days that fol-
perhaps some excuse 1'or dreaming. lowed. Wilhelmina, or, as he hastily 
Leaving col.lege for the Christmas corrected his thoughts, Billy, was as 
vacation was always a romantic oc- impudent to him as to the others. 
casion for Johnny, and in this She didn't seem to have a serious 
iMtance it was doubly romantic. In thought in her silly little beautiful 
a couple of hours, he reflected con- head. 
tentedly, he would see his childhood Returning from a shopping tour on 
3Weetheart. He he.d not seen her for the afternoon of the 24th, Jo.hnny 
seven years, since the day when her found Billy esconced alone on the 
family had moved to another town. living-room sofa, deep ,in a book. 
For some unaccountable reason, From the lurid appearance of the 
their correspondence had weakened, cover he guessed that it was a mod-
trickled into a slow decline and ern novel. 
finally ceased about a year after the She looked up on sensing his pres-
separation. Luckily, she had decided ence. "The others haven't come in 
to attend the same college as yet," she explained. "So I've been 
Johnny's younger sister, May, and here alone keeping my eye on the 
now May was bringing her to the silverware." 
Lake residence for Christmas. "Silverware?" asked Johnny, 
It would be a relief to see the puzzled. "I don't see any silverware 
quiet, reserved e.nd demure Wilhel- in here." 
"Oh, you're still the same. I think 
I'm becoming impatient with you." 
She smiled provokingly and moved 
over to make room for him on the 
·parents after three months of gazing sofa. 
e.t professors. 
mina after three years close contf\Ct 
with co-eds, thought Johnny; almost 
as big a relief as to see the content-
ed and cheerful faces of his well-fed 
Occupied with pleasant thoughts A log was crackling cozily in the 
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of the shy and demure Wilhelmina, fireplace. In the hall the gran!l-
Johnny was scarcely aware that the father clock ticked merrily. Johnny 
trip was over until he heard the con- began to feel romantic again, for the 
first time since his arrival. Sudden-.r•--------------------------------1 ductor shouting the name of his -
ly b.e reached a decision. I home town. In a few moments he .---------------------------------. 
wns shaking hands with his big and "Wilhelmina-! mean, Billy," he I 
hearty father who had met him at said earnestly, gr.asping the hand of 
the station with the car, and soon he that surpri<>ed young lady, "I love 
was speeding toward home and Wil- you." 
helmina. Wilhelmina stared at him in 
Scarcely had he completed the astonishment for some moments, and 
ceremony of kissing his mother on then suddenly burst into a pool of 
rooching the house, when he was musical laughter. 
staggered by ·a resounding slap on "Now I know I'm disappointed in 
the back. Turning around in hasty you," she gasped, when the first 
surprise, he heard a merry feminine spa.sm had abated. "You silly, sen-
voice exclaim: timental old idiot." She pulled a 
"Well, if it isn't dear old Johnnie. 
How are all the bad boys and girls 
at college? I hope you've got your 
flannel underwear on, this cold 
weather, like a good little boy." 
It wa& Wilhelmina. He recognized 
her immediately. But what a Wil-
helmina! Twinkling, impudently, 
vivacious, smartly-dressed, ultra-so-
phisticated, the typical Miss 1931. 
May, smiling quietly at Johnny's 
open-mouthed look of surprise, stood 
just behind her. 
"Wilhelmina!" gasped that a.s-
tounded youth. "Whoat on earth's 
happened to you in the last seven 
years? Has college spoiled you too?" 
"What a nice thing to say to your 
childhood sweetheart the first time 
you see her in seven Y£ars," observ-
lock of his hair reprovingly. "You 
don't mean it. You couldn't. You're 
just feeling mushy. I believe that if 
people didn't read about love, and 
talk about it, and gobble up love 
stories, they'd never become senti-
mental. Some day they'd get up and 
marry somebody, but they wouldn't 
get mushy about it. As it is, every-
body believes that they have to be 
attacked by this mytSterious disease 
called love, and the result is that 
they become idiotically sentimental 
Snap out of it, laddie." 
Johnny, when this philosophy had 
p&netrated, slowly arose from the 
sofa. The log still crackled in the 
hearth. The grandfather clock tick-
ed monotonously in the hall. Johnny 
(Continued on Page 6) 
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The College team, lost · 
the play-offs in the Se 
Basketball League when 
feated by a score of 21-13 
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--W 
There are three words, t 
words 
In all the. human speech 
More sweet than are all 
birds, 
On pages poets preach. 
This life may be a vale o 
A sad and dreary thing-
Three words and trouble 
And birds begin to sing. 
Three words and all the r 
The sun begins: to shine. 
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1 5 5  •  1 5 9  K i n g  S t .  W e s t  
T h e  C o l l e g e  t e a m ,  l o s t  i t s  p l a c e  f o r  
t h e  p l a y - o f f s  i n  t h e  S e n i o r  C h u r c h  
B a s k e t b a l l  L e a g u e  w h e n  i~as d e -
f e a t e d  b y  a  s c o r e  o f  2 1 - 1 3  b y  t h e  B e n -
t o n  S t .  B a p t i s t  t e a m .  T h i s  l e a v e s  
B e n t c m ,  T r i n i t y ,  S e n a t o r  G r a d s  a n d  
S t .  J e r o m e ' s  C o l l e g e  s t i l l  i n  t h e  
r u n n i n g .  
A f t e r  t h e  v a c a t i o M  t h e  g r a p p l e s  1 1 9 2 8 - 2 9 - 3 0 ,  a n d  r u n n e r - u p  f o r  t h e  
w i l l  " g r a p p l e "  t o  t h e i r  h e a r t ' s  c o n - C a n a d i a n  C h a m p i o n s h i p ,  a s  c o a c h  
t e n t .  f o r  t h e  w r e . s t l i n g  t e a m .  D r .  H i l l i a r d ,  , .  l i  
a  g r a d u a t e  o f  T o r o n t o  U n i v e r s i t y ,  
K i t e h e n e r  
T h e  C o l l e g e  q u i n t e t t e  w o r k e d  
h a r d  d u r i n g  t h e  s e a s o n  a n d  e s p e c i -
a l l y  i n  t h i s  g a m e .  I n  t h e  g e . m e  w i t h  
B e n t o n  b o t h  t e a m s  c h e e k e d  h a r d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d .  T h e  s c o r e  a t  
t h e  e n d  o f  t h i s  p e r i o d  w a . s  l o w  a n d  
i t  l o o k e d  a s  i f  W a t e r l o o  h a d  a  
c h a n c e ,  t h e  s c o r e  ' b e i n g  6 - 5  ,f o r  B e n -
N o  m o r e  b a s k e t b a l l  g a m e s  u n t i l !  h a s  m a n y  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  i n  t h i s  
g a m e  a n d  k n o w s  t h e  i n s  a n d  o u t s  
a f t e r  C h r i . s t m a s .  
t h o r o u g h l y .  A  g o o d  n u m b e r  t u r n e d  
D i t . s c h e  l i k e s  t h e  k i n d  o f  wre.st-~ o u t  f o r  t~e f i r s t  l e . s . s o n  i n  w h i c h  t h e  
l e M  t h a t  s n o r t  a n d  h i . s s  w h e n  t h e y  c o a c h  b n e f l y  s t a t e d  t h e  b e n e f i t s  o f  
w r e s t l i n g ,  s t r o o s i n g  i t s  h i g h  s t a n d -
a r e  i n  a  b o u t .  
i n g  a s  a  d e v e l o p e r  o f  p h y s i c a l  a n d  
m e n t a l  q u a l i t i e s ,  a n d  e n u m e r a t e d  t h e  
W e  w o n d e r  w h e r e  t h a t  b a s k e t b a l l  h o l d s  b a r r e d  i n  a m a t e u r  w r e s t l i n g .  
p l a y e r  f r o m  B r i d g e p o r t  s t a y s  d u r i n g  A  f e w  h o l d s  a n d  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
o u r  g a m e . s  e . t  t h e  " Y " .  W e  h a v e  a n  w r e s t l i n g  w e r e  e x p l a i n e d  a n d  i l l u s -
i d e a  t h a t  h e  t h i n k s  t i m e s  a r e  t~ t r a t e d  t o  a  g r o u p  o f  a  d o z e n  o r  s o  
t o n .  h a r d  i n  C a n a d a ,  s o  h e  s t a y s  m  i n  t h e  f i r s t  l e s s o n .  
I n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  h o w e v e r ,  B r i d g e p o r t .  T h e  f o l l o w i n g  s i g n e d  u p  f o r  t h i s  
R o e h r i g  a n d  B o e h m e r  l e d  t h e  a t t a c k ,  .  .  s p o r t :  E .  G o m a n n ,  S .  A l •b e r t i ,  ' M .  
a n d  B e n t o n  g r a d u a l l y  f o r g e d  a h e a d  " N e e b e r "  s p e n d . s  h i s  s p a r e  t i m e  m  N o o b ,  H .  S c h e r b a r t h ,  E .  D i e t s c h e ,  ·F  .  
a n d  w o n  f o r  t h e  f o u r t h  p l a c e  i n  t h e  p l a y i n g  b a . s k e t b a l l  a n d  a l s o  t h e  B e r m a n ,  F .  G o o s ,  w .  E i f e r t  a n d  C .  
p l a y - o f f s .  o r g a n  w h e n  t h e  q u a r t e t t e  w a n t s  t o  C r o u s e .  S e v € r a l  o t h e r s ,  w h o  h a d  n o t  
· T h e  l i n e - u p :  B e n t o n - R .  R o e h r i g ,  
W .  B o e h m e r ,  J .  S i m p s o n ,  A . '  B o e h m -
e r ,  A .  S h i r k ,  H .  C u r r e n t .  
. s i n g .  B u t  t h e n ,  p e r h a p s ,  s i n g i n g  a n d  
W a t e r l o o  C o l l e g e ,  M .  N e e b ,  H .  
L i t t l e ,  H .  S c h e r b a r t h ,  W .  J o n e s ,  R .  
C a . s . s e l m a n ,  E .  N e i g h .  
R e f e r e e s ,  J .  C o u c h  a n d  R .  S c h a e f e r .  
- - W - -
T h r e e  W o r d s  
o r g a n - p i a .  y i n g  a r e n ' t  a  f o r m  o f  I  ~i~~ed u p ,  w e r e  a l s o  p r e s e n t  f o r  t h e  
a t h l e t i c s .  I m t l a l  l e s s o n .  •  
T h e  C o l l e g e  w  h o p i n g  t o  b e  g r o u p -
S o m e  o f  M u e l l e r ' s  b a . s k e t b a l l s  a r e  I  e d  i n  .  a n  i n t e r c o l l e g i a t e  l e a g u e ,  
o u t  o f  s h a p e  i n  m o r e  w a y s  t h a n  o n e .  c o m p r i s i n g  M c M a s t e r  U n i v e r s i t y ,  
O n t a r i o  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e ,  U n i v e r -
" C o l l e g e  a t h l e t i c s  s h o u l d  b e  e n - J  s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  a n d  W a t e r -
c o u r a g e d .  I t  i s  a  m a r k  o f  n a r r o w - l o o  ·C o l l e g e .  T h i s  l e a g u e  h a . s  a . s  y e t  
n o o s ,  p r e j u d i c e  o r  s e l f i . s h n e s s  t o  t a k e  I  n o t  b e e n  f o r m e d ,  ·b u t  i t  i s  e x p e c t e d  
n o  i n t e r e s t  i n  t h e m .  T h e  m e m b e r s  o f  
T h e r e  a r e  t h r o o  w o r d s ,  t h e  s w e e t e s t  I  t h e  f a c u l t y  s h o u l d  b e  s p e c t a t o r s  o f  
w o ·r d s  s u c h  m a n l y  s p o r t s . " - " A  S y s t e m  o f  
I n  a l l  t h e  h u m a n  s p e e c h - G e n e r a l  . E t h i c s . "  
t h a t  i t  w i l l  b e  o r g a n i z e d  w i t h i n  t h e  
n e x t  f e w  w e e k s .  
- - w - - -
T h r e e  C o r n e r e d  L e a g u e  
M o r e  s w o o t  t h a n  a r e  a l l  s o n g s  o f  
b i r d s ,  
O n  p e . g e s  p o e t s  p r e a c h .  
T h i s  l i f e  m a y  b e  a  v a l e  o f  t e a r s ,  
A  . s a d  a n d  d r e a r y  t h i n g -
T h r e e  w o r d s  a n d  t r o u b l e  d i s a p p e a r s  
A n d  b i r d s  b e g i n  t o  s i n g .  
T h r e e  w o r d . s  a n d  a l l  t h e  r o e e s  b l o o m ,  
T h e  s u n  b e g i n s  t o  s h i n e .  
B a s k e t b a l l  
W a t e r l o o  C o l l e g e  
v s .  
B r a n t f o r d  ' ' Y "  
a t  K - W  " Y "  
S a t .  J a n .  1 0  
W e  u n d e r s t a n d  t h a t  F r e d  G o o s  i s  
g o i n g  t o  l e e . r n  t o  w a l k  o n  h i s  h a n d s  
n o w  s i n c e  h e  h a s  t h r o w n  t h e  
c r u t c h e . s  a w a y .  
I n  C . O . A . B . A .  B a s k e t b a l l  
S t r a t f o r d  D r o p p e d  O u t  O f  L e a g u e .  
S i n c e  S t r a t f o r d  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  
T h a t ' s  r i g h t ,  g i v e  ' e m  p e r s o n a l s  I  C . O . A . B . A . ,  W a t e r l o o  C o l l e g e  w i l l  
d u r i n g  p r a c t i c e  g a m e s  I f  t h e y  d o n ' t  h a v e  n o  m o r e  s c h e d u l e d  b a s k e t b a l l  
b e h a v e .  I  g a m e s  b e f o r e  t h e  C h r i s t m a s  v a c a -
t i o n .  T h e  f i r s t  g a m e  a f t e r  t . b . e  
T h e  w r e s t l i n g  . s q u a d  w a s .  o u t  f o r  I  r e c e s . s  w i l l  b e  o n  J a n .  1 4 t h  a t  W o o d -
t h e  f i r . s t  t i m e  o n  T u e s d a y  e v e n i n g .  s t o c k .  
T h e r e  w a s  a n  e x c e l l e n t  t u r n - o u t .  W i t h  S t r a t f o r d  o u t ,  t h e  W o o d s t o c k  
P e r h a p s  " C u r l y "  B e r m a n  a n d  
" S p i d e r "  H e r m a n  w i l l  c l a . s h  t h i s  y e a r  
i n  i n t e r c o l l e g i a t e  w r e s t l i n g .  
==========~==== - -
T h r e e  w o r d s  w i l l  d i s s i p a t e  t h e  g l o o m  
A n d  w a t e r  t u r n  t b  w i n e .  
T h r e e  w o r d s  w i l l  c h e e r  t h e  s a d d e s t  
d a y s -
"  I  l o v e  y o u ? "  W r o n g ,  b y  h e c k ; -
I t  i s  a n o t h e r  s w e e t e r  p h r a . s e ;  
" E n c l o . s e d  f i n d  c h e c k . "  
- - W - -
P a t r o n i z e  o u r  a d v e r t i . s e r s .  
" Y " ,  t h e  B r a n t f o r d  " Y " ,  a n d  W a t e r -
l o o  C o l l e g e  w i l l  c o m p r i . s e  g r o u p  " B "  
o f  t h i . s  l e a g u e ,  u n l e s s  t h e  g r o u p i n g  
w i l l  b e  c h a n g e d  w h i c h  i s  i m p r o b a b l e .  
- - - W - - -
I f  w e  c a n  d r a w  a n y  c o n c l u s i o n s  .  
f r o m  w h a t  P r o f .  H e n k e l  s a i d  i n  a n  ·I  
E t h i c s  c l a . s s ,  w e  e x p e c t  h e  w i l l  t u r n  
o u t  f o r  b a s k e t b a l l  a n d  g y m n a . s t i c s .  
M a n y  ·  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  h e  
w o u l d  m e . k e  a  g o o d  a c r o b a t .  
- - - W - - -
W e  w o n d e r  w h y  S t r a t f o r d  d r o p p e d  
o u t  o f  t h e  C . O . A . B . A .  
F o r  B e t t e r  S h o e s  a t  l e s s  
m o n e y ,  t r y  
J a c o b  R a h n  
W e  f i t  y o u r  f e e t ,  A  t o  E E E  
w i d t h  i n  s t o c k .  
P h o n e  3 9 9 ,  W a t e r l o o  
Y o u r  P a t r o n a g e  i s  A p p r e c i a t e d .  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h e s ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r y  
A L F . H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o c k  
K i t c h e n e r  
C h a i n  
R E D  &  W H I T E  S T O R E  
W .  E .  P R E I S S ,  P r o p .  
P h o n e  2 0 5  •  W a t e r l o o  
S e r v - U s  
C a n n e d  V e g e t a b l e s  a n d  F r u i t a  
f o r  Q u a l i t y  
T h e  
R a d i o  S h o p p e  
E x c l u s i v e  A g e n c y  f o r  
L Y R I C  R A D I O  R E C E I V E R S  
1 3  E r b  S t .  W .  - P h o n e  7 6 5  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y o u n g  M e n  
L .  R .  D e t e n h e c k  
" T H E  M E N ' S  S H O P "  
P a g e  6  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
T H E  C H R I S T M A S  S P I R I T  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  4 )  
e u d d e n l y  l o o k e d  o l d e r  t h a n  t w e n t y -
t h r e e  a n d  v e r y  t i r e d .  
" W h e r e  a r e  y o u  g o i n g , "  a s k e d  
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B i l l y ,  t w i n k l i n g  i m p u d e n t l y .  P r o f e s s o r  C a r l  K l i n c k  w r i t e s  u s  
" I ' m  g o i n g  o u t  t o  t h e  k i t c h e n  a n d  f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  i n  N e w  
m a k e  m y s e l f  a  I i m b u r g e r  c h e e s e  Y o r k  t o  t e l l  u s .  t h a t  a s  u s u a l  h e  i s  
e a n d w i c h , "  r e p l i e d  J o h n n y ,  w e a r i l y .  r u s h e d  t o  d e a t h  w i t h  c l a s s e s ,  m e e t -
T h e  r e s t  o f  t h e  f a m i l y  a r r i v e d  a l - ' i n g s ,  t e s t s ,  r e a d i n g s ,  s e m i n a r y  r e p o r t s  
m o s t  s u b m e r g e d  b e n e a t h  a  d e l u g e  o f  a n d  t h e  l i k e .  P r o f e s s o r  K l i n c k  a l s o  
p a r c e l s .  J o h n n y ,  m o o d i l y  fi~ishing t e l l e  u s  t h a t  r e c e n t l y  i n  c o m p a n y  
h i s  s a n d w i c h ,  w a s  r e p r o v e d  b y  h i e  w i t h  a n o t h e r  a l u m n u s  a t  C o l u m b i a ,  
m o t h e r  f o r  e a t i n g  s o  s h o r t l y  b e f o r e  F r e d  A h r e n s ,  h e  g a v e  " W a l l y "  G o o s  
s u p p e r .  J  e . n d  " A r t "  B u e h l o w  a  t r e a t  t o  t h e  
H e  w a . s  s i l e n t  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  e i g h t s  o f  N e w  Y o r k  w h e n  t h e y  p a i d  
m e a l ,  p u z z l i n g  h i e  f a m i l y  b y  h i s  u n - h i m  a  w e e k - e n d  v i s i t  f r o m  P h i l a -
u s u e . l l y  s m a l l  a p p e t i t e .  0~ o r  ,  d e l p h i a .  
t w i c e  h e  g l a n c e d  a t  B i l l y ,  t o  f i n d  h e r  
l o o k i n g  a t  h i m  w i t h  a  s t r a n g e  e x - 1  o n  O c t o b e r  2 7 t h  a n  i n t e r e s t i n g  
p r e s s i o n  o n  h e r  f a c e .  l i t t l e  W a t e r l o o  C o l l e g e  m e e t i n g  w a s  
L a t e r  i n  t h e  e v e n i n g  h e  w a s  c o n  h e l d  i n  t h e  A m e r i c a n  M e t r o p o l i e  
s t r a i n e d  u p o n  t o  h e l p  d e c o r a t e  t h e  w h e n  " H e r b "  a n d  M r s .  K a l b f l e i s c h ,  
C h r i s t m a s  t r e e .  M a y  r u p e r v i s e d  t h e  '  F r e d  A h r e n s ,  a n d  P r o f e s s o r  K l i n c k  
o p e r a t i o n  w i t h  B i l l y  m a k i n g  a l l  t h e  I  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  D r .  F .  E .  O b e r -
b r i l l i a n t  s u g g e s t i o n s  a n d  J o h n n y  I  l a n d e r ,  a t  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  
g e t t i n g  i n  t h e  w a y  g e n e r a l l y .  O n c e ,  " C o n c o r d i a , "  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  
w h e n  b o t h  h e  a n d  B i l l y  w e r e  w o r k - ,  L u t h e r a n  p a s t o r s  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  
i n g  o n  t h e  s a m e  p a r t  o f  t h e  t r e e ,  I A t  t h i B  m e e t i n g  t h e y  h a d  t h e  o p p o r -
t h e i r  h a n d s  t o u c h e d  a n d  s h e  d r e w  
1  
t u n i t y  o f  m e e t i n g  t h e  n e w l y  a p p o i n t -
b a c k  s h a r p l y .  H e r  e y e s  s t i l l  h a d  t h a t  
1  
e d  p r e s i d e n t  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  
s t r a n g e  l o o k .  a n d  S e m i n a r y ,  R e v .  C l a u s e n .  
J o h n n y  w a s .  r o u s e d  f r o m  a  t r o u -
b l e d  s l e e p  o n  C h r i s t m a s  m o r n i n g  b y  
d e l i g h t e d  l a u g h t e r  a n d  o t h e r  s o u n d s  
i n d i c a t i n g  e n j o y m e n t  b e l o w .  S c r a m -
b l i n g  o u t  o f  b e d ,  h e  h a s t i l y  d o n n e d  
a  d r e s G i n g  g o w n  a n d  m a d e  h i s  w a y  
d o w n . s t a i r s .  S o m e w h e r e  i n  t h e  c i t y  
h e  h e a r d  c h i m e s  p l a y i n g  " H a r k ,  t h e  
H e r a l d  A n g e l s  S i n g . "  
H e  d i s c o v e r e d  t h e  o t h e r  i n m a t e s  
D r .  A l e x .  P o t t e r  s e n d s  w o r d  t h a t  
s i n c e  a r r i v i n g  i n  E u r o p e ,  w h e r e  h e  
i s  s e c r e t a r y  f o r  R o t a r Y ,  I n t e r n a t i o n a l  
e . t  Z u r i c k ,  S w i t z e r l a n d ,  h e  h a s  v i s i t -
e d  P a r i s ,  V i e n n a ,  T h e  H a g u e ,  V e n i c e ,  
N i c e ,  F r a n k f u r t ,  S t u t t g a r t  a n d  
n u m e r o u s  o t h e r  p l a c e s .  N e e d l e ·s s  t o  
s a y  h e  h a s  ·b e e n  b u s y  a s  u s u a l .  
o f  t h e  h o u s e  g a t h e r e d  a r o u n d  t h e  A r t h u r  B u e h l o w  a n d  W a l t e r  G o o s  
C h r i s t m a s  t r e e ,  c l a d  a s  h e  w a s ,  a n d  c a l l e d  a t  t l l e i r  A l m a  M a t e r  r e c e n t l y  
:b u s i l y  o p e n i n g  p a r c e l s .  H e  j o i n e d  w h i l e  h o m e  f o r  t h e  C h r i G t m a s  v a c a -
t h e m ,  f o r g e t t i n g  h i G  g l o o m  f o r  t h e  t i o - n  f r o m  M t .  A i r y .  
m o m e n t .  G a t h e r i n g  t h e  p a c k a g e s .  
a d r e s s e d  t o  h i m  h e  n o t i c e d  o n e  s m a l l  
o n e  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  t h e r e  t h e  
p r e v i o u s  e v e n i n g .  
H e  o p e n e d  i t  c u r i o u s l y .  T o  h i s  s u r -
p r i s e ,  a l l  i t  c o n t a i n e d  w a s  a  s h e e t  o f  
p a p e r  o n  w h i c h  w a s  w r i t t e n  i n  d a i n -
t y  s c r i p t :  
" S e e  m e  i n  t h e  h a l l .  I ' v e  a  p r e s e n t  
f o r  y o u - B i l l i e . "  
U n o b t r u G i v e l y  h e  s l i p p e d  a w a y  
i n t o  t . h e  h a l l .  B i l l i e  w a s  t h e r e ,  l o o k -
i n g  v e r y  b e w i t c h i n g .  J o h n n y  n o t e d  
t h a t  t h e  b l u e  o f  h e r  d r e s s i n g  g o w n  
m a t c h e d  h e r  e y e s .  T h e n ,  s u d d e n l y  
r e m e m b e r e d  h i m s e l f ,  h e  a s s u m e d  a  
W o r d  h a s  b e e n  r e c e i v e d  t h a t  
H e n r y  H e l d m a n  ' 2 8  h a s  j u s t  b e e n  
g r a n t e d  h i s  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  
i n  H i s t o r y ,  f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r s i -
t y .  H e n r y  w r o t e  h i e  t h e s i e  o n  t h e  
t h r e e  t h o u . s a n d  f a m i l y  i m m i g r a t i o n  
p o l i c y .  A t  p r e s e n t  h e  i s  t e a c h i n g  i n  
t . I J . e  S i r  A d a m  B e c k  C o l l e g i a t e ,  L o n -
d o n ,  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  L a t i n  a n d  
G e r m a n .  I n  a d d i t i o n  h e  i s  P h y s i c a l  
T r a i n i n g  I n s t r u c t o r .  
- - w - -
K n o w l e d g e  i s  n o w  n o  m o r e  a  f o u n -
t a i n  s e a l e d :  
D r i n g  d e e p ,  u n t i l  t h e  h a b i t s  o f  t h e  
·b e l l i g e r e n t  t o n e .  
" W e l l ,  w h a t ' s  t h e  c a t c h ?  
W h  t '  I  G l a v e ,  
a  
8  
T h e  s i n s ·  o f  e m p t i n e s . s ,  g o s s i p  a n d  
t h e  p r e s .e n t  ? "  h e  g r o w l e d  a s  c o n -
v i n c i n g l y  a s  h e  c o u l d .  
" J o h n n y , "  s a i d  B i l l y  s o f t l y ,  " I  b e -
l i e v e  I  w a s  s m i t t e n  b y  t h e  C h r i e t m a s  
s p i r i t  l a s t  n i g h t .  A n y w a y ,  m y  p h i l o -
s o p h y  w a s  c h a n g e d .  Y o u ' r e  s t u p i d  
a n d  y o u ' v e  g o t  n o  s e n s e  o f  h u m o r ,  
.b u t - o h ,  y o u  b i g  b o o b ,  d o n ' t  y o u  s e e  
t h e  m i s t l e t o e  o v e r  m y  h e a d ?  T h e  
p r e s e n t  I ' v e  g o t  f o r  y o u  i s  m e ! "  
A n d  J o h n n y ,  h i B  d u l l n e s s  d e s e r t -
i n g  h i m  . f o r  a  m o m e n t ,  u n d e r s t o o d .  
A  f e w  m o m e n t s  l a t e r  h e  t o r e  h i m -
. . s e l f  a w a y .  
" W h e r e  a r e  y o u  g o i n g , "  a s k e d  
s p i t e  
A n d  . s l a n d e r ,  d i e . - T e n n y s o n .  
- - - W - - -
I n  l l i e  e l e c t i o n  o f  a  w i f e ,  a s  i n  a  
p r o j e c t  o f  w a r ,  t o  e r r  b u t  o n c e  i s  t o  
b e  u n d o n e  f o r  e v e r . - M i d d l e t o n .  
B i l l i e ,  s l i g h t l y  p e e v e d .  
" D o w n  t o  t h e  c e l l a r ,  r e p l i e d  
J o h n n y  m e r r i l y ,  " t o  m a k e  m y s e l f  a  
l i m b u r g e r  c h e e s e  s a n d w i c h .  B u t  t h i e  
t i m e  I ' m  g o i n g  t o  h a v e  s o m e t h i n g  t o  
w a s h  i t  d o w n .  I  ·f e e l  i n  n e e d  o f  s o m e  
C h r i e t m a s  s p i r i t s  m y s e l f . "  
P r o f i t s  f o r  
P o l i c y h o l d e r s  
T e n s o f t h o u s a n d s o f C a n a -
d i a n  f a m i l i e s  a r e  s h a r i n g  
t h e  p r o t e c t i o n  a n d  p r o f i t s  
o f  D o m i n i o n  L i f e  P o l i c i e s .  
T h e  n e e d s  o f  y o u r  f a m i l y  
c a n  b e  m e t  i n  t h e  s a m e  
w a y  t h r o u g h  t h e  b e s t  o f  
a l l - C a n a d i a n  i n s u r a n c e .  
L e t  t h e  D o m i n i o n  L i f e  
S h i e l d  o f  P r o t e c t i o n  g u a r d  ·  
y o u  a n d  y o u r s .  
K i t c h e n e r  O f f i c e  :  6 0  K i n g  S t .  E .  
P h o n e  4 4 ' 5  
8 l t c o  
· · 4 e D O M I N I O N  U F E -
J J  A S S U i t A N C E  C O M P A N Y  
H e a d  . O f f i c e : ' '  WATERLOO~ O N T A R I O .  
S H O E  R E P  A I R I N G  
W h e n  y o u r  s h o e s  n e e d  a t t e n t i o n  i t  w i l l  p a y  y o u  t o  s t o p  a t  
E D W I N  H O U S E  S h o e  R e p a i r  
2 7  E r b  S t .  W .  O p p o s i t e  T o w n  H a l !  
P h o n e  9 4 1  
A  G O O D  L I N E  O F  M E N ' S ,  B O Y S '  A N D  C H I L D R E N ' S  S H O E S  
A L S O  C A R R I E D  I N  S T O C K  A T  L O W E S T  P R I C E S  
I f  y o u  h a v e  w r i t i n g ·  t o  d o  y o u  n e e d  
T h e  P e r s o n a l  U n d e r w o o d  
A  P o r t a b l e  w i t h  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  o f  a  S t a n d a r d  T y p e · w r i t e r  
f o r  o n l y  $ 7 5 . 0 0  
( M o n t h l y  P a y m e n t s  i f  y o u  w i s h )  
T h e  U n i t e d  T y p e w r i t e r  C o . ,  L i m i t e d  
7 1  O n t a r i o  S t .  S .  
K I T C H E N E R ,  O N T .  
P h o n e  4 5 3  
T h e  V V  a t e r l o o  C o a l  &  F e e d  C o .  
L I M I T E D  
9 6  E R B  S T .  W E S T  
W A T E R L O O  
C O K E  
C O A L  
F E E D  
D e l i v e r e d  t o  a n y  p a r t  o f  K i t c h e n e r  w i t h o u t  e x t r a  c h a r g e .  
T E L E P H O N E  W A T E R L O O  1 0 3  
H A H N ' S  
G R O C E R Y  
W a t e r l o o  
S e r v i c e  
Q u a l i t y  
s u r v e y  t h e  m i s t a k e s  w e  
t t e r  i n  t h e  c o m i n g  y e a r .  
b r o k e n  v e r y  l o n g ,  h o w -
u t i o n s  w e  m a d e  a  y e a r  
s e  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
w e  r e a l i z e  o u r  f a i l u r e s ,  
b e t t e r  h o p e s  a n d  n o b l e r  
,e w  y e a r  a n y  b e t t e r  t h a n  
o u r s e l v e s .  I f  w e  h a v e  
ro u r  r e s o l u t i o n s ,  w e  h a v e  
w e  h a v e  d e v e l o p e d  t h a t  
d  c h a r a c t e r .  R e s o l u t i o n s  
s t r e n g t h  o f  p u r p o s e  t o  
e  i · o a d  t o  h e l l  i s  p a v e d  
s  o r  n o  r e s o l u t i o n s ,  w e  
t ,  a  n e w  p a g e .  L e t  u s  
e  b l o t s  o f f  t h e  v a r i o u s  
o n d e r f u l  a n d  o p p o r t u n e  
w  d r e a m s ,  t o  h o p e  n e w  
1
a c h  n e w  h e i g h t s .  F r o m  
M a y  e a c h  a n d  e v e r y  o n e  
d e g r e e  o f  f a i t h  a n d  c o n -
e p  w i t h i n  y o u  t h r o u g h -
h o p e ,  a n t i c i p a t i o n  a n d  
_ i t s  t h r e s h o l d ,  a n d  t h e r e  
l  p r o s p e r i t y .  
a t i c  i n s t i n c t  i n  t h e  y o u t h  
' m o s t w o r t h y  e n t e r p r i s e s  
c h  s t r e s s  i s  p l a c e d  b y  
'r a m i f i c a t i o n s  t h a t  s o m e  
t  b e  i n v o k e d  t o  d i v e r t  
i n  s o m e  m e a s u r e  w i l l  
i t y .  
a t i c  e x p r e s s i o n  c a n n o t  
h o s e  w h o  t o o k  p a r t  i n  i t  
t  s u c h  a  d r a m a  s h o u l d  
rn c e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  i s  
t l l  a  f o r c e  a g a i n s t  t h e  
s u r r o u n d e d  a n d  t h r e a t -
o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  a t  
i c t  h a d  o p p o r t u n i t y  r e -
;  B e r n a r d  S h a w ' s  m o s t  
I . ' '  A  p l a y  f r o m  t h e  p e n  
n  t h e  w o r l d  f o r  a m a t e u r s  
e s e r v e  a p p r e c i a t i o n  f o r  
t s  w h i c h  d o  n o t  r e c e i v e  
,.  T i m e  w i l l  r e c t i f y  t h i s ,  
·h e i r  o w n .  C a n a d a  i s  b y  
e ;  f o r  i n  T o r o n t o  t h e r e  
! r s i s t e n t l y  w i t h  n o  f i n a n -
1T h e  H a r t  H o u s e  P l a y e r s  
- g o i n g  p u b l i c .  T h i s  y e a r  
d ,  p o e t i c a l  d r a m a  " P e e r  
r i a b l y  h a s  i t s  r e w a r d ,  
C a n a d a  w i l l  p o i n t  w i t h  
h i l e ,  a l l  w o r t h y  e f f o r t s  
i t h e  K i t c h e n e r  D a i l y  R e c o r d .  
m e n t  o f  s u b s c r i p t i o n  t o  
k l y  b y  t h e  s t u d e n t s  o f  
P r i c e  7 5  c e n t s  a  y e a r .  
r  
) , c  ' ' T  ~ o  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  7  
· 1tterar~ 1 R e w s  
S o p h o m o r e s  P r o v i d e  
V a r i e d  P r o g r a m m e  a t  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  
T h e  c l a s s  ' 3 3  q u a l i f i e d  t h e m -
. s e l v e s  a . s  e n t e r t a i n e m  b y  p r o v i d i n g  
a  v a r i e d  p r o g r a m  o f  l i t e r a r y  a n d  
m u s i c a l  n u m b e r s  a t  t h e  r e g u l a r  
m e e t i n g  o f  t h e  A t h e n a e u m  s o c i e t y .  
S e v e r a l  h u m o u r o u s  n u m b e r s  w e r e  
a l s o  r e n d e r e d .  
T h e  p r o g r a m  w a s  i n  e h a ' l - g e  o f  
D o r o t h y  T a i l b y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
c l a s s .  I n  o p e n i n g  t h e  p r o g r a m  a n  
o r i g i n a l  s k i t  w a s  u s e d  t o ·  s h o w  a  
t y p i c a l  c l a . s s  m e e t i n g  i n  p r o g r e s s .  
N u m e r o u s  h u m o u r o u s  i n c i d e n t s  t o o k  
p l a c e  a t  t h i s  m e e t i n g .  T h e  a b s e n c e  
o f  t h e  v i c e - p r e . s i d e n t  a n d  s e v e r a l  
o t h e r  m e m b e r o s  o f  t h e  c l a s s  w a s  
n o t e d  a n d  r e b u k e d .  K a r l  K n a u f f  
a p o l o g i z e d  f o r  h i s  l a t e n e s s  b y  e x -
p l a i n i n g  t h e  n e e d  f o r  p u r c h a s i n g  
C h r i s t m a s  p r e s e n t B  f o r  t h e  f a m i l y .  
V e r n a  L a u m a n  a n d  W i l l i a m  , N o l t -
i n g  g a v e  b e a u t i f u l  v o c a l  a n d  v i o l i n  
s o l o . : ; .  F r e d  D o e r i n g  i n  a n  i n t e r e s t -
i n g  m a n n e r  l a i d  ·b e f o r e  t h e  a u d i e n c e  
t h e  p r o b l e m s  o f  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  
i n  C a n a d a .  H e  d e a l t  c h i e f l y  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o f  b r o a d c a e t i n g  
a n d  G u g g e . s t e d  s o m e  p o s s i b l e  s o l u -
t i o n s  f o r  o v e r c o m i n g  t h e  c r o w d i n g  
o u t  o f  C a n a d i a n  s t a t i o n s  -b y  t h e  
p o w e r f u l  A m e r i c a n  c o n c e r n s .  
P r o f e s s o r  R .  J .  E .  H i r t l e ,  h o n o r a r y  
p r e s i d e n t ,  r e l a t e d  a  n u m b e r  o f  h i s  
p e r o s o n a l  e x p e r i e n c e s  w h i l e  a t t e n d -
i n g  D a l h o u s i e  U n i v e r s i t y .  B y  c o m -
p a r i s o n  i t  w a t >  c o n c l u d e d  t h a t  W a t e r -
l o o  C o l l e -g e  a t u d e n t s  a r e  m o d e l s .  
R y e r s o n  C a s s e l m a n  d e l i g h t e d  t h e  
a u d i e n c e  b y  t h e  r e a d i n g  o f  o n e  o f  
S t e p h e n  L e a c o c k ' e  s e l e c t i o n s ,  " H o w  
t o  l i v e  t o  b e  2 0 0 . "  A r t h u r  L i t t l e  c o n -
- c l u d e d  t h e  p r o g r a m  b y  t h e  r e a d i n g  
C h r i s t m a s  C h e e r  
T h e  s n o w  h a s  c o m e  
A n d  b e e  a n d  b i r d  
N o  m o r e  a r e  h e a r d  
W h e r e  a a p  o n c e  e t i r r e d .  
N o w  ·b e l l s  w e  h e a r  
O ' e r  s n o w - c l a d  p l a i n  
D e v o i d  o f  r a i n  
A n d  g o l d e n  g r a i n .  
T h e  e n o w y  w i n d  
B l o w ' s  o ' e r  t h e  l e a  
A n d  d e c k s  e a c h  t r e e  
B e c o m i n g l y .  
T h e  p a l e  b l u e  s k y  
A n d  n i g h t s  a o  c o l d  
T o  u s  u n f o l d  
T h e  s t a r s  o f  o l d .  
P e r c h a n c e  t h a t  s t a r  
T h e  w i s e m e n  s a w  
S t i l l  f i l l s  w i t h  a w e  
W e  m a n  o f  l a w .  
T h a t  s t a r  o f  p e a c e  
A n d  C h r i s t i a n  l o v e  
T o  a l l  d o o o  p r o v e  
G o d ' s  b o u n d l o o s  l o v e .  
T . h e - l o v e  o f  G o d  
T h i a  C h r i s t m a s  s p e l l  
T o  a l l  w i l l  t e l l  
W h o  i n  IH i m  d w e l l .  
B l e a a e d  c h e e r  t o  a l l  
W h o  H i m  f o r s o o k  
Y e t  t o  H i s  B o o k  
F o r  c o m f o r t  l o o k .  
O f  C h r i s t m a s  c h e e r  
F r o m  C h r i s t  t h e  U l r d ,  
T h e  C o l l e g e  C o r d  
W o u l d  . s e n d  y o u  w o r d .  
- E a r l e  C l a r e  S h e l l e y .  
- - - W - - -
A t t e n d a n c e  a t  G e r m a n i a  
S t e a d i l y  I n c r e a s i n g  
o f  a  p a p e r  i n  w h i c h  h e  m a d e  t h e  I  v a r i e d  P r o g r a m s  G i v e n  a t  E a c h  
m e m b e r o s  o f  t h e  c l a . s s  t h e  o b j e c t s  o f  M e e t i n g .  
j o k o o  a n d  s t o r i e s .  
T W I N  C I T Y  
L A U N D R Y  
C l e a n e r s  a n d  D y e r s  
P h o n e s :  
K i t c h e n e r  2 3 7 2  •  V ' / a t e r l o o  4 9 9  
W e  d o  e v e r y  c l a s s  o f  
l a u n d e r i n g  a n d  d r y  c l e a n i n g .  
' I ' h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  G a r -
m a n i a  V  e r e i n  w a s  h e l d  o n  t h e  e v e n -
i n g  o f  D e c e m b e r  1 1 t h .  T h r e e  
F r e s h i e s ,  A u d r e y  F r o a t B ,  E r n e s t  
G o m a n n  a n d  W a l t e r  H a m m  m a d e  u p  
t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  
c o n t r i b u t e d  f i n e  n u m b e r s .  L o u i s e  
T w i e t m e y e r  l e a d  t h e  w a y  f o r  t h e  
S e n i o m  w i t h  a n  i n t e r e s t i n g  a d d r e s s .  
I n  h i a  f i r s t  a t t e m p t  a t  a  G e r m a n  
r e a d i n g ,  H u b e r t  C a s s e l m a n  a c q u i t t e d  
h i m s e l f  w e l l .  T h e  V e r e i n  w a s  f o r -
t u n a t e  i n  h a v i n g  P r o f e s s o r  H e n k e l  
o u t l i n e  t h e  l i f e  o f  t h e  G e r m a n  p o e t  
a n d  P h i l o s o p h e r ,  E m m a n u e l  G e i b e l .  
T h e  g o o -d  a t t e n d a n c e  d u r i n g  t h e  
f i m t  s e m e a t e r  h a s  b e e n  a n  i n d i c a t i o n  
o f  r e n e w e d  i n t e r e s t  t a k e n  i n  t h e  
V e r e i n .  T h e  f i n a l  m e e t i n g  o f  t h i s  
S e n d  i n  y o u r  s u i t s  a n d  y o u r  t e r m  w i l l  b e  h e l d  o n  J a n u a r y  8 t h ,  
l a u n d r y .  w h e n  t h e  e l e c t i o n  ·o f  o f f i c e r s  f o r  t h e  
. _  _ _  , _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . J  s e 9 . 0 1 1 d  s e m e s t e r .  w i l l  tak~ p l a c e .  _ _  .  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W a t e r l o o  C o l l e g e  i s  a f f i l i a t e d .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  N u r s i n g ) ,  
M . A . ,  M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H . ,  D r . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  
a l l  y e a r s .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
F o r  e n t r a n c e  t o  t h e  a b o v e  C o u r s e s  a t  l e a s t  C o m p l e t e  
P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  i s  r e q u i r e d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  O n t a r i o  S p e c i a l i s t  C e r t i -
f i c a t e s ,  i n c l u d i n g  n e w . c o u r s e  i n  C o m m e r c e .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  M a t h e m a t i c s  a n d  B u s i n e s s  ( f o r  A c t u a r i e s ) ,  
C h e m i s t r y  a n d  B u s i n e s s ,  P h y s i c s  a n d  B u s i n e s s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  e n t r a 1 1 c e  t o  t h e s e  f o u r  g r o u p s  o f  C o u r s e s  P a s s  f u 1 Z i o r  
M a t r i c u l a t i o n  a n d  H  o 1 1 o r  M a t r i c u l a t i o n  i n  f o u r  m b j e c t s  a r e  
r e q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D . P .  H . )  '  
T w o - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D r .  P .  H . )  .  
O n e - y e a r  C o u r s e s  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s .  
.  A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  i s  p r o v i d e d .  
O u r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l ,  a n d  
E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e :  
K .  P .  R .  N E V I L L E ,  P h . D .  
R e g i s t r a r  
B U S Y  B E E  
D a i n t y  L i g h t  L u n c h e s ,  I c e  C r e a m  a n d  H o m e m a d e  C a n d y .  
J .  F .  M c A I N S H  
4 2  K i n g  S t .  E .  
K i t c h e n e r  
P h o n e  7 3 7  
E L E C T R I C  S E R V I C E  C O M P A N Y  
E L E C T R I C  C O N T R A C T O R S  
S E R V I C E  F I R S T  
L i c h t i n c  S p e c i a l t i e s ,  H e a t i n g  A p p l i a n c e a ,  M o t o n ,  
R a d i o s  a n d  a l l  A c c e u o r i e s  
3 0  K I N G  S T .  S .  
•  W A T E R L O O  
P H O N E  2 9 2  
L I T E R A R Y  
S O C I E T Y  
M e e t i n g s  e a c h  T h u r s d a y  
e v e n i n g .  
M u s i c a l  a n d  L i t e r a r y  P r o g r a m s .  
P r o f e s s o r s  a n d  S t u d e n t s  
i n v i t e d .  
W .  H .  E .  S C H M A L Z  
R E G I S T E R E D  A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
P h o n e  
1 9 0 4  
M E M B E R  
O n t a r i o  A s s o c i a t i o n  o f ,  
A r c h i t e c t s  
R o y a l  A r c h i t e c t u r a l  I n s t i t u t o  
o f  C a n a d a  
S t o p  a t  
J o h n ' s  P l a c e .  
. ,  f o r  
I  , ' ' ' ' ' · · ·  . , ' , I ' L  
R E F R E S H M E N T S  
~ , :  I  .  ' . _  .  
P a g e  6  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
T H E  C H R I S T M A S  S P I R I T  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  4 )  
e u d d e n l y  l o o k e d  o l d e r  t h a n  t w e n t y -
t h r e e  a n d  v e r y  t i r e d .  
" W h e r e  a r e  y o u  g o i n g , "  a s k e d  
~llllllllltllllllllllllllllllllllillllllllllllll~ 
~ C o l l e g e  A l u m n i  ~ 
§  N e w s  §  
~illllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll[iE 
B i l l y ,  t w i n k l i n g  i m p u d e n t l y .  P r o f e s s o r  C a r l  K l i n c k  w r i t e s  u s  
" I ' m  g o i n g  o u t  t o  t h e  k i t c h e n  a n d  f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  i n  N e w  
m a k e  m y s e l f  a  I i m b u r g e r  c h e e s e  Y o r k  t o  t e l l  u s .  t h a t  a s  u s u a l  h e  i s  
e a n d w i c h , "  r e p l i e d  J o h n n y ,  w e a r i l y .  r u s h e d  t o  d e a t h  w i t h  c l a s s e s ,  m e e t -
T h e  r e s t  o f  t h e  f a m i l y  a r r i v e d  a l - ' i n g s ,  t e s t s ,  r e a d i n g s ,  s e m i n a r y  r e p o r t s  
m o s t  s u b m e r g e d  b e n e a t h  a  d e l u g e  o f  a n d  t h e  l i k e .  P r o f e s s o r  K l i n c k  a l s o  
p a r c e l s .  J o h n n y ,  m o o d i l y  fi~ishing t e l l e  u s  t h a t  r e c e n t l y  i n  c o m p a n y  
h i s  s a n d w i c h ,  w a s  r e p r o v e d  b y  h i e  w i t h  a n o t h e r  a l u m n u s  a t  C o l u m b i a ,  
m o t h e r  f o r  e a t i n g  s o  s h o r t l y  b e f o r e  F r e d  A h r e n s ,  h e  g a v e  " W a l l y "  G o o s  
s u p p e r .  J  e . n d  " A r t "  B u e h l o w  a  t r e a t  t o  t h e  
H e  w a . s  s i l e n t  d u r i n g  t h e  e v e n i n g  e i g h t s  o f  N e w  Y o r k  w h e n  t h e y  p a i d  
m e a l ,  p u z z l i n g  h i e  f a m i l y  b y  h i s  u n - h i m  a  w e e k - e n d  v i s i t  f r o m  P h i l a -
u s u e . l l y  s m a l l  a p p e t i t e .  0~ o r  ,  d e l p h i a .  
t w i c e  h e  g l a n c e d  a t  B i l l y ,  t o  f i n d  h e r  
l o o k i n g  a t  h i m  w i t h  a  s t r a n g e  e x - 1  o n  O c t o b e r  2 7 t h  a n  i n t e r e s t i n g  
p r e s s i o n  o n  h e r  f a c e .  l i t t l e  W a t e r l o o  C o l l e g e  m e e t i n g  w a s  
L a t e r  i n  t h e  e v e n i n g  h e  w a s  c o n  h e l d  i n  t h e  A m e r i c a n  M e t r o p o l i e  
s t r a i n e d  u p o n  t o  h e l p  d e c o r a t e  t h e  w h e n  " H e r b "  a n d  M r s .  K a l b f l e i s c h ,  
C h r i s t m a s  t r e e .  M a y  r u p e r v i s e d  t h e  '  F r e d  A h r e n s ,  a n d  P r o f e s s o r  K l i n c k  
o p e r a t i o n  w i t h  B i l l y  m a k i n g  a l l  t h e  I  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  D r .  F .  E .  O b e r -
b r i l l i a n t  s u g g e s t i o n s  a n d  J o h n n y  I  l a n d e r ,  a t  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  
g e t t i n g  i n  t h e  w a y  g e n e r a l l y .  O n c e ,  " C o n c o r d i a , "  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  
w h e n  b o t h  h e  a n d  B i l l y  w e r e  w o r k - ,  L u t h e r a n  p a s t o r s  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  
i n g  o n  t h e  s a m e  p a r t  o f  t h e  t r e e ,  I A t  t h i B  m e e t i n g  t h e y  h a d  t h e  o p p o r -
t h e i r  h a n d s  t o u c h e d  a n d  s h e  d r e w  
1  
t u n i t y  o f  m e e t i n g  t h e  n e w l y  a p p o i n t -
b a c k  s h a r p l y .  H e r  e y e s  s t i l l  h a d  t h a t  
1  
e d  p r e s i d e n t  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  
s t r a n g e  l o o k .  a n d  S e m i n a r y ,  R e v .  C l a u s e n .  
J o h n n y  w a s .  r o u s e d  f r o m  a  t r o u -
b l e d  s l e e p  o n  C h r i s t m a s  m o r n i n g  b y  
d e l i g h t e d  l a u g h t e r  a n d  o t h e r  s o u n d s  
i n d i c a t i n g  e n j o y m e n t  b e l o w .  S c r a m -
b l i n g  o u t  o f  b e d ,  h e  h a s t i l y  d o n n e d  
a  d r e s G i n g  g o w n  a n d  m a d e  h i s  w a y  
d o w n . s t a i r s .  S o m e w h e r e  i n  t h e  c i t y  
h e  h e a r d  c h i m e s  p l a y i n g  " H a r k ,  t h e  
H e r a l d  A n g e l s  S i n g . "  
H e  d i s c o v e r e d  t h e  o t h e r  i n m a t e s  
D r .  A l e x .  P o t t e r  s e n d s  w o r d  t h a t  
s i n c e  a r r i v i n g  i n  E u r o p e ,  w h e r e  h e  
i s  s e c r e t a r y  f o r  R o t a r Y ,  I n t e r n a t i o n a l  
e . t  Z u r i c k ,  S w i t z e r l a n d ,  h e  h a s  v i s i t -
e d  P a r i s ,  V i e n n a ,  T h e  H a g u e ,  V e n i c e ,  
N i c e ,  F r a n k f u r t ,  S t u t t g a r t  a n d  
n u m e r o u s  o t h e r  p l a c e s .  N e e d l e ·s s  t o  
s a y  h e  h a s  ·b e e n  b u s y  a s  u s u a l .  
o f  t h e  h o u s e  g a t h e r e d  a r o u n d  t h e  A r t h u r  B u e h l o w  a n d  W a l t e r  G o o s  
C h r i s t m a s  t r e e ,  c l a d  a s  h e  w a s ,  a n d  c a l l e d  a t  t l l e i r  A l m a  M a t e r  r e c e n t l y  
:b u s i l y  o p e n i n g  p a r c e l s .  H e  j o i n e d  w h i l e  h o m e  f o r  t h e  C h r i G t m a s  v a c a -
t h e m ,  f o r g e t t i n g  h i G  g l o o m  f o r  t h e  t i o - n  f r o m  M t .  A i r y .  
m o m e n t .  G a t h e r i n g  t h e  p a c k a g e s .  
a d r e s s e d  t o  h i m  h e  n o t i c e d  o n e  s m a l l  
o n e  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  t h e r e  t h e  
p r e v i o u s  e v e n i n g .  
H e  o p e n e d  i t  c u r i o u s l y .  T o  h i s  s u r -
p r i s e ,  a l l  i t  c o n t a i n e d  w a s  a  s h e e t  o f  
p a p e r  o n  w h i c h  w a s  w r i t t e n  i n  d a i n -
t y  s c r i p t :  
" S e e  m e  i n  t h e  h a l l .  I ' v e  a  p r e s e n t  
f o r  y o u - B i l l i e . "  
U n o b t r u G i v e l y  h e  s l i p p e d  a w a y  
i n t o  t . h e  h a l l .  B i l l i e  w a s  t h e r e ,  l o o k -
i n g  v e r y  b e w i t c h i n g .  J o h n n y  n o t e d  
t h a t  t h e  b l u e  o f  h e r  d r e s s i n g  g o w n  
m a t c h e d  h e r  e y e s .  T h e n ,  s u d d e n l y  
r e m e m b e r e d  h i m s e l f ,  h e  a s s u m e d  a  
W o r d  h a s  b e e n  r e c e i v e d  t h a t  
H e n r y  H e l d m a n  ' 2 8  h a s  j u s t  b e e n  
g r a n t e d  h i s  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  
i n  H i s t o r y ,  f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r s i -
t y .  H e n r y  w r o t e  h i e  t h e s i e  o n  t h e  
t h r e e  t h o u . s a n d  f a m i l y  i m m i g r a t i o n  
p o l i c y .  A t  p r e s e n t  h e  i s  t e a c h i n g  i n  
t . I J . e  S i r  A d a m  B e c k  C o l l e g i a t e ,  L o n -
d o n ,  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  L a t i n  a n d  
G e r m a n .  I n  a d d i t i o n  h e  i s  P h y s i c a l  
T r a i n i n g  I n s t r u c t o r .  
- - w - -
K n o w l e d g e  i s  n o w  n o  m o r e  a  f o u n -
t a i n  s e a l e d :  
D r i n g  d e e p ,  u n t i l  t h e  h a b i t s  o f  t h e  
·b e l l i g e r e n t  t o n e .  
" W e l l ,  w h a t ' s  t h e  c a t c h ?  
W h  t '  I  G l a v e ,  
a  
8  
T h e  s i n s ·  o f  e m p t i n e s . s ,  g o s s i p  a n d  
t h e  p r e s .e n t  ? "  h e  g r o w l e d  a s  c o n -
v i n c i n g l y  a s  h e  c o u l d .  
" J o h n n y , "  s a i d  B i l l y  s o f t l y ,  " I  b e -
l i e v e  I  w a s  s m i t t e n  b y  t h e  C h r i e t m a s  
s p i r i t  l a s t  n i g h t .  A n y w a y ,  m y  p h i l o -
s o p h y  w a s  c h a n g e d .  Y o u ' r e  s t u p i d  
a n d  y o u ' v e  g o t  n o  s e n s e  o f  h u m o r ,  
.b u t - o h ,  y o u  b i g  b o o b ,  d o n ' t  y o u  s e e  
t h e  m i s t l e t o e  o v e r  m y  h e a d ?  T h e  
p r e s e n t  I ' v e  g o t  f o r  y o u  i s  m e ! "  
A n d  J o h n n y ,  h i B  d u l l n e s s  d e s e r t -
i n g  h i m  . f o r  a  m o m e n t ,  u n d e r s t o o d .  
A  f e w  m o m e n t s  l a t e r  h e  t o r e  h i m -
. . s e l f  a w a y .  
" W h e r e  a r e  y o u  g o i n g , "  a s k e d  
s p i t e  
A n d  . s l a n d e r ,  d i e . - T e n n y s o n .  
- - - W - - -
I n  l l i e  e l e c t i o n  o f  a  w i f e ,  a s  i n  a  
p r o j e c t  o f  w a r ,  t o  e r r  b u t  o n c e  i s  t o  
b e  u n d o n e  f o r  e v e r . - M i d d l e t o n .  
B i l l i e ,  s l i g h t l y  p e e v e d .  
" D o w n  t o  t h e  c e l l a r ,  r e p l i e d  
J o h n n y  m e r r i l y ,  " t o  m a k e  m y s e l f  a  
l i m b u r g e r  c h e e s e  s a n d w i c h .  B u t  t h i e  
t i m e  I ' m  g o i n g  t o  h a v e  s o m e t h i n g  t o  
w a s h  i t  d o w n .  I  ·f e e l  i n  n e e d  o f  s o m e  
C h r i e t m a s  s p i r i t s  m y s e l f . "  
P r o f i t s  f o r  
P o l i c y h o l d e r s  
T e n s o f t h o u s a n d s o f C a n a -
d i a n  f a m i l i e s  a r e  s h a r i n g  
t h e  p r o t e c t i o n  a n d  p r o f i t s  
o f  D o m i n i o n  L i f e  P o l i c i e s .  
T h e  n e e d s  o f  y o u r  f a m i l y  
c a n  b e  m e t  i n  t h e  s a m e  
w a y  t h r o u g h  t h e  b e s t  o f  
a l l - C a n a d i a n  i n s u r a n c e .  
L e t  t h e  D o m i n i o n  L i f e  
S h i e l d  o f  P r o t e c t i o n  g u a r d  ·  
y o u  a n d  y o u r s .  
K i t c h e n e r  O f f i c e  :  6 0  K i n g  S t .  E .  
P h o n e  4 4 ' 5  
8 l t c o  
· · 4 e D O M I N I O N  U F E -
J J  A S S U i t A N C E  C O M P A N Y  
H e a d  . O f f i c e : ' '  WATERLOO~ O N T A R I O .  
S H O E  R E P  A I R I N G  
W h e n  y o u r  s h o e s  n e e d  a t t e n t i o n  i t  w i l l  p a y  y o u  t o  s t o p  a t  
E D W I N  H O U S E  S h o e  R e p a i r  
2 7  E r b  S t .  W .  O p p o s i t e  T o w n  H a l !  
P h o n e  9 4 1  
A  G O O D  L I N E  O F  M E N ' S ,  B O Y S '  A N D  C H I L D R E N ' S  S H O E S  
A L S O  C A R R I E D  I N  S T O C K  A T  L O W E S T  P R I C E S  
I f  y o u  h a v e  w r i t i n g ·  t o  d o  y o u  n e e d  
T h e  P e r s o n a l  U n d e r w o o d  
A  P o r t a b l e  w i t h  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  o f  a  S t a n d a r d  T y p e · w r i t e r  
f o r  o n l y  $ 7 5 . 0 0  
( M o n t h l y  P a y m e n t s  i f  y o u  w i s h )  
T h e  U n i t e d  T y p e w r i t e r  C o . ,  L i m i t e d  
7 1  O n t a r i o  S t .  S .  
K I T C H E N E R ,  O N T .  
P h o n e  4 5 3  
T h e  V V  a t e r l o o  C o a l  &  F e e d  C o .  
L I M I T E D  
9 6  E R B  S T .  W E S T  
W A T E R L O O  
C O K E  
C O A L  
F E E D  
D e l i v e r e d  t o  a n y  p a r t  o f  K i t c h e n e r  w i t h o u t  e x t r a  c h a r g e .  
T E L E P H O N E  W A T E R L O O  1 0 3  
H A H N ' S  
G R O C E R Y  
W a t e r l o o  
S e r v i c e  
Q u a l i t y  
s u r v e y  t h e  m i s t a k e s  w e  
t t e r  i n  t h e  c o m i n g  y e a r .  
b r o k e n  v e r y  l o n g ,  h o w -
u t i o n s  w e  m a d e  a  y e a r  
s e  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
w e  r e a l i z e  o u r  f a i l u r e s ,  
b e t t e r  h o p e s  a n d  n o b l e r  
,e w  y e a r  a n y  b e t t e r  t h a n  
o u r s e l v e s .  I f  w e  h a v e  
ro u r  r e s o l u t i o n s ,  w e  h a v e  
w e  h a v e  d e v e l o p e d  t h a t  
d  c h a r a c t e r .  R e s o l u t i o n s  
s t r e n g t h  o f  p u r p o s e  t o  
e  i · o a d  t o  h e l l  i s  p a v e d  
s  o r  n o  r e s o l u t i o n s ,  w e  
t ,  a  n e w  p a g e .  L e t  u s  
e  b l o t s  o f f  t h e  v a r i o u s  
o n d e r f u l  a n d  o p p o r t u n e  
w  d r e a m s ,  t o  h o p e  n e w  
1
a c h  n e w  h e i g h t s .  F r o m  
M a y  e a c h  a n d  e v e r y  o n e  
d e g r e e  o f  f a i t h  a n d  c o n -
e p  w i t h i n  y o u  t h r o u g h -
h o p e ,  a n t i c i p a t i o n  a n d  
_ i t s  t h r e s h o l d ,  a n d  t h e r e  
l  p r o s p e r i t y .  
a t i c  i n s t i n c t  i n  t h e  y o u t h  
' m o s t w o r t h y  e n t e r p r i s e s  
c h  s t r e s s  i s  p l a c e d  b y  
'r a m i f i c a t i o n s  t h a t  s o m e  
t  b e  i n v o k e d  t o  d i v e r t  
i n  s o m e  m e a s u r e  w i l l  
i t y .  
a t i c  e x p r e s s i o n  c a n n o t  
h o s e  w h o  t o o k  p a r t  i n  i t  
t  s u c h  a  d r a m a  s h o u l d  
rn c e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  i s  
t l l  a  f o r c e  a g a i n s t  t h e  
s u r r o u n d e d  a n d  t h r e a t -
o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  a t  
i c t  h a d  o p p o r t u n i t y  r e -
;  B e r n a r d  S h a w ' s  m o s t  
I . ' '  A  p l a y  f r o m  t h e  p e n  
n  t h e  w o r l d  f o r  a m a t e u r s  
e s e r v e  a p p r e c i a t i o n  f o r  
t s  w h i c h  d o  n o t  r e c e i v e  
,.  T i m e  w i l l  r e c t i f y  t h i s ,  
·h e i r  o w n .  C a n a d a  i s  b y  
e ;  f o r  i n  T o r o n t o  t h e r e  
! r s i s t e n t l y  w i t h  n o  f i n a n -
1T h e  H a r t  H o u s e  P l a y e r s  
- g o i n g  p u b l i c .  T h i s  y e a r  
d ,  p o e t i c a l  d r a m a  " P e e r  
r i a b l y  h a s  i t s  r e w a r d ,  
C a n a d a  w i l l  p o i n t  w i t h  
h i l e ,  a l l  w o r t h y  e f f o r t s  
i t h e  K i t c h e n e r  D a i l y  R e c o r d .  
m e n t  o f  s u b s c r i p t i o n  t o  
k l y  b y  t h e  s t u d e n t s  o f  
P r i c e  7 5  c e n t s  a  y e a r .  
r  
) , c  ' ' T  ~ o  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  7  
· 1tterar~ 1 R e w s  
S o p h o m o r e s  P r o v i d e  
V a r i e d  P r o g r a m m e  a t  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  
T h e  c l a s s  ' 3 3  q u a l i f i e d  t h e m -
. s e l v e s  a . s  e n t e r t a i n e m  b y  p r o v i d i n g  
a  v a r i e d  p r o g r a m  o f  l i t e r a r y  a n d  
m u s i c a l  n u m b e r s  a t  t h e  r e g u l a r  
m e e t i n g  o f  t h e  A t h e n a e u m  s o c i e t y .  
S e v e r a l  h u m o u r o u s  n u m b e r s  w e r e  
a l s o  r e n d e r e d .  
T h e  p r o g r a m  w a s  i n  e h a ' l - g e  o f  
D o r o t h y  T a i l b y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
c l a s s .  I n  o p e n i n g  t h e  p r o g r a m  a n  
o r i g i n a l  s k i t  w a s  u s e d  t o ·  s h o w  a  
t y p i c a l  c l a . s s  m e e t i n g  i n  p r o g r e s s .  
N u m e r o u s  h u m o u r o u s  i n c i d e n t s  t o o k  
p l a c e  a t  t h i s  m e e t i n g .  T h e  a b s e n c e  
o f  t h e  v i c e - p r e . s i d e n t  a n d  s e v e r a l  
o t h e r  m e m b e r o s  o f  t h e  c l a s s  w a s  
n o t e d  a n d  r e b u k e d .  K a r l  K n a u f f  
a p o l o g i z e d  f o r  h i s  l a t e n e s s  b y  e x -
p l a i n i n g  t h e  n e e d  f o r  p u r c h a s i n g  
C h r i s t m a s  p r e s e n t B  f o r  t h e  f a m i l y .  
V e r n a  L a u m a n  a n d  W i l l i a m  , N o l t -
i n g  g a v e  b e a u t i f u l  v o c a l  a n d  v i o l i n  
s o l o . : ; .  F r e d  D o e r i n g  i n  a n  i n t e r e s t -
i n g  m a n n e r  l a i d  ·b e f o r e  t h e  a u d i e n c e  
t h e  p r o b l e m s  o f  r a d i o  b r o a d c a s t i n g  
i n  C a n a d a .  H e  d e a l t  c h i e f l y  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o f  b r o a d c a e t i n g  
a n d  G u g g e . s t e d  s o m e  p o s s i b l e  s o l u -
t i o n s  f o r  o v e r c o m i n g  t h e  c r o w d i n g  
o u t  o f  C a n a d i a n  s t a t i o n s  -b y  t h e  
p o w e r f u l  A m e r i c a n  c o n c e r n s .  
P r o f e s s o r  R .  J .  E .  H i r t l e ,  h o n o r a r y  
p r e s i d e n t ,  r e l a t e d  a  n u m b e r  o f  h i s  
p e r o s o n a l  e x p e r i e n c e s  w h i l e  a t t e n d -
i n g  D a l h o u s i e  U n i v e r s i t y .  B y  c o m -
p a r i s o n  i t  w a t >  c o n c l u d e d  t h a t  W a t e r -
l o o  C o l l e -g e  a t u d e n t s  a r e  m o d e l s .  
R y e r s o n  C a s s e l m a n  d e l i g h t e d  t h e  
a u d i e n c e  b y  t h e  r e a d i n g  o f  o n e  o f  
S t e p h e n  L e a c o c k ' e  s e l e c t i o n s ,  " H o w  
t o  l i v e  t o  b e  2 0 0 . "  A r t h u r  L i t t l e  c o n -
- c l u d e d  t h e  p r o g r a m  b y  t h e  r e a d i n g  
C h r i s t m a s  C h e e r  
T h e  s n o w  h a s  c o m e  
A n d  b e e  a n d  b i r d  
N o  m o r e  a r e  h e a r d  
W h e r e  a a p  o n c e  e t i r r e d .  
N o w  ·b e l l s  w e  h e a r  
O ' e r  s n o w - c l a d  p l a i n  
D e v o i d  o f  r a i n  
A n d  g o l d e n  g r a i n .  
T h e  e n o w y  w i n d  
B l o w ' s  o ' e r  t h e  l e a  
A n d  d e c k s  e a c h  t r e e  
B e c o m i n g l y .  
T h e  p a l e  b l u e  s k y  
A n d  n i g h t s  a o  c o l d  
T o  u s  u n f o l d  
T h e  s t a r s  o f  o l d .  
P e r c h a n c e  t h a t  s t a r  
T h e  w i s e m e n  s a w  
S t i l l  f i l l s  w i t h  a w e  
W e  m a n  o f  l a w .  
T h a t  s t a r  o f  p e a c e  
A n d  C h r i s t i a n  l o v e  
T o  a l l  d o o o  p r o v e  
G o d ' s  b o u n d l o o s  l o v e .  
T . h e - l o v e  o f  G o d  
T h i a  C h r i s t m a s  s p e l l  
T o  a l l  w i l l  t e l l  
W h o  i n  IH i m  d w e l l .  
B l e a a e d  c h e e r  t o  a l l  
W h o  H i m  f o r s o o k  
Y e t  t o  H i s  B o o k  
F o r  c o m f o r t  l o o k .  
O f  C h r i s t m a s  c h e e r  
F r o m  C h r i s t  t h e  U l r d ,  
T h e  C o l l e g e  C o r d  
W o u l d  . s e n d  y o u  w o r d .  
- E a r l e  C l a r e  S h e l l e y .  
- - - W - - -
A t t e n d a n c e  a t  G e r m a n i a  
S t e a d i l y  I n c r e a s i n g  
o f  a  p a p e r  i n  w h i c h  h e  m a d e  t h e  I  v a r i e d  P r o g r a m s  G i v e n  a t  E a c h  
m e m b e r o s  o f  t h e  c l a . s s  t h e  o b j e c t s  o f  M e e t i n g .  
j o k o o  a n d  s t o r i e s .  
T W I N  C I T Y  
L A U N D R Y  
C l e a n e r s  a n d  D y e r s  
P h o n e s :  
K i t c h e n e r  2 3 7 2  •  V ' / a t e r l o o  4 9 9  
W e  d o  e v e r y  c l a s s  o f  
l a u n d e r i n g  a n d  d r y  c l e a n i n g .  
' I ' h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  G a r -
m a n i a  V  e r e i n  w a s  h e l d  o n  t h e  e v e n -
i n g  o f  D e c e m b e r  1 1 t h .  T h r e e  
F r e s h i e s ,  A u d r e y  F r o a t B ,  E r n e s t  
G o m a n n  a n d  W a l t e r  H a m m  m a d e  u p  
t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  
c o n t r i b u t e d  f i n e  n u m b e r s .  L o u i s e  
T w i e t m e y e r  l e a d  t h e  w a y  f o r  t h e  
S e n i o m  w i t h  a n  i n t e r e s t i n g  a d d r e s s .  
I n  h i a  f i r s t  a t t e m p t  a t  a  G e r m a n  
r e a d i n g ,  H u b e r t  C a s s e l m a n  a c q u i t t e d  
h i m s e l f  w e l l .  T h e  V e r e i n  w a s  f o r -
t u n a t e  i n  h a v i n g  P r o f e s s o r  H e n k e l  
o u t l i n e  t h e  l i f e  o f  t h e  G e r m a n  p o e t  
a n d  P h i l o s o p h e r ,  E m m a n u e l  G e i b e l .  
T h e  g o o -d  a t t e n d a n c e  d u r i n g  t h e  
f i m t  s e m e a t e r  h a s  b e e n  a n  i n d i c a t i o n  
o f  r e n e w e d  i n t e r e s t  t a k e n  i n  t h e  
V e r e i n .  T h e  f i n a l  m e e t i n g  o f  t h i s  
S e n d  i n  y o u r  s u i t s  a n d  y o u r  t e r m  w i l l  b e  h e l d  o n  J a n u a r y  8 t h ,  
l a u n d r y .  w h e n  t h e  e l e c t i o n  ·o f  o f f i c e r s  f o r  t h e  
. _  _ _  , _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . J  s e 9 . 0 1 1 d  s e m e s t e r .  w i l l  tak~ p l a c e .  _ _  .  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W a t e r l o o  C o l l e g e  i s  a f f i l i a t e d .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  N u r s i n g ) ,  
M . A . ,  M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H . ,  D r . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  
a l l  y e a r s .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
F o r  e n t r a n c e  t o  t h e  a b o v e  C o u r s e s  a t  l e a s t  C o m p l e t e  
P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  i s  r e q u i r e d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  O n t a r i o  S p e c i a l i s t  C e r t i -
f i c a t e s ,  i n c l u d i n g  n e w . c o u r s e  i n  C o m m e r c e .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  M a t h e m a t i c s  a n d  B u s i n e s s  ( f o r  A c t u a r i e s ) ,  
C h e m i s t r y  a n d  B u s i n e s s ,  P h y s i c s  a n d  B u s i n e s s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  e n t r a 1 1 c e  t o  t h e s e  f o u r  g r o u p s  o f  C o u r s e s  P a s s  f u 1 Z i o r  
M a t r i c u l a t i o n  a n d  H  o 1 1 o r  M a t r i c u l a t i o n  i n  f o u r  m b j e c t s  a r e  
r e q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D . P .  H . )  '  
T w o - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D r .  P .  H . )  .  
O n e - y e a r  C o u r s e s  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s .  
.  A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  i s  p r o v i d e d .  
O u r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l ,  a n d  
E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e :  
K .  P .  R .  N E V I L L E ,  P h . D .  
R e g i s t r a r  
B U S Y  B E E  
D a i n t y  L i g h t  L u n c h e s ,  I c e  C r e a m  a n d  H o m e m a d e  C a n d y .  
J .  F .  M c A I N S H  
4 2  K i n g  S t .  E .  
K i t c h e n e r  
P h o n e  7 3 7  
E L E C T R I C  S E R V I C E  C O M P A N Y  
E L E C T R I C  C O N T R A C T O R S  
S E R V I C E  F I R S T  
L i c h t i n c  S p e c i a l t i e s ,  H e a t i n g  A p p l i a n c e a ,  M o t o n ,  
R a d i o s  a n d  a l l  A c c e u o r i e s  
3 0  K I N G  S T .  S .  
•  W A T E R L O O  
P H O N E  2 9 2  
L I T E R A R Y  
S O C I E T Y  
M e e t i n g s  e a c h  T h u r s d a y  
e v e n i n g .  
M u s i c a l  a n d  L i t e r a r y  P r o g r a m s .  
P r o f e s s o r s  a n d  S t u d e n t s  
i n v i t e d .  
W .  H .  E .  S C H M A L Z  
R E G I S T E R E D  A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t .  W .  
K i t c h e n e r  
P h o n e  
1 9 0 4  
M E M B E R  
O n t a r i o  A s s o c i a t i o n  o f ,  
A r c h i t e c t s  
R o y a l  A r c h i t e c t u r a l  I n s t i t u t o  
o f  C a n a d a  
S t o p  a t  
J o h n ' s  P l a c e .  
. ,  f o r  
I  , ' ' ' ' ' · · ·  . , ' , I ' L  
R E F R E S H M E N T S  
~ , :  I  .  ' . _  .  
,  
P a g e  8  
C h r i s t m a s  B a n q u e t  O f  
B o a r d i n g  C l u b  P r o v e s  
T r e m e n d o u s  S u c c e s s  
S t u d e n t s  C o n c l u d e  Y e a r  W i t h  
H i s t o r i c  A n n u a l  G a t h e r i n g  i n  
D i n i n g  H a l l .  
S t r i k i n g  t h e  j o v i a l  Y u l e t i d e  n o t e  
w h i c h  h a s  b e e n  t h e  f e a t u r e  o f  s u c h  
f e a s t s  s i n c e  t h e  f o u n d i n g  o f  t h a t  i n -
s t i t u t i o n  t h e  a n n u a l  C h r i s t m a s  
' b a n q u e t  o f  t h e  B o a r d i n g  C l u b ,  h e l d  
F r i d a y  n i g h t  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  o f  t h e  
C o l l e g e ,  w a s  a  s p l e n d i d  s u c c e s s .  
S t u f f e d  a l i k e  w i t h  g o o s e ,  p o t a t o e s ,  
t u r n i p s ,  c r a n b e r r y  s a u c e ,  p i e ,  i c e  
c r e a m ,  c a k e ,  c o o k i e s ,  c h o c o l a t o o ,  
c i g a r s ,  c i g a r e t t e s ,  t o a s t s ,  s p e e c h e s  
a n d  s o n g s ,  a n d  w i t h  n o  m o r e  c l a s s e s  
b e f o r e  t h e m  f o r  t h e  y o o . r ,  t h e  s t u -
d e n t s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  e v e n i n g  o n e  
a n d  a l l  w e r e  p r e p a r e d  f o r  a  v e r y  
m e r r y  C h r i s t m a s .  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  m e a l ,  
w h i c h ,  d u e  t o  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  c o o k s  
M r s .  H .  S c h u l t z  a n d  M i s s  M .  P a u l i ,  
w a s  v o t e d  o n e  o f  t h e  b e s t  i n  t h e  h i s -
t o r y  o f  t h e  B o a r d i n g  C l u b ,  a  f i n e  
p r o g r a m  w e . s  h e l d .  T h e  o p e n i n g  
n u m b e r  w a s  t h e  s i n g i n g  o f  " 0  
C a n a d a . "  
W a l t e r  G o o o ,  a  1 9 3 0  g r a d u a t e  o f  
t h e  s c h o o l  a n d  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  
t h e  C l u b ,  w a s  p r e s e n t  a n d  w a s  c e l l e d  
u p o n  f o r  a n  a d d r e s s .  W a l l y  c l e v e r l y  
a t r u c k  t h e  n o t e  o f  h i s  s p e e c h  i n  t h e  
J l t a t e m e n t  t h a t  i t  w o u l d  b e ,  l i k e  i t t l  
a u t h o r ,  " s h o r t  a n d  s n a p p y . "  H e  
t h a n k e d  t h e  C l u b  f ( ) r  t h e  p r i v i l e g e  
o f  b e i n g  p r e s e n t  a n d  s u g g e s t e d  t o o t  
h e  w a s  e s t a b l i s h i n g  e .  p r e c e d e n t  b y  
b e i n g  t h e r e .  
T w o  n u m b e m  b y  t h e  S c h o o l  q u a r -
t e t t e ,  c o m p o o e d  o f  E .  D i e t s c h e ,  W .  
N o l t i n g ,  A .  P a u l i  a n d  F .  H a a k ,  f o l -
l o w e d  a n d  w e r e  w a r m l y  r e c e i v e d .  
J u l i u e  N e .f f  p r o p o s e d  a  t o r u s t  t o  t h e  
l a d i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  c o o k s ,  m o t h e r s ,  
s i s t e r s ,  s w e e t h e a r t s  a n d  c o - e d s .  T h e  
t o a s t  w a s  r e p l i e d  t o  b y  E .  G .  N e i g h .  
A f t e r  a n o t h e r  n u m b e r  b y  t h e  q u a r •  
t e t t e ,  P r o f e s s o r  E ; .  C .  S h e l l e y  w a s  
c a l l e d  u p o n  t o  g i v e  a .  h i s t o r y  o f  t h e  
c l u b .  P r o f e s s o r  S h e l l e y  a n n o u n c e d  
t h a t  i t  w r u s 1  h i s  t e n t h  a n d  p r o b e . b l y  
h i s  l a s t  W a t e r l o o  C o l l e g e  C h r i s t m a s  
b a n q u e t .  H e  v i v i d l y  d e p i c t e d  t h e  
e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  B o a r d i n g  C l u b ,  
d e s c r i b i n g  h o w  i t  f e l l  t o  t h e  l o t  o f  
t h e  e t u d e n t s  t o  t a k e  t u r n . s  w a s h i n g  
d i s h e s .  H e  m e n t i o n e d  t h e  n a m e s  o f  
a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  w e r e  
m e m b e r s  t h e n  e . n d  w h o  h a v e  s i n c e  
p a s s e d  f r o m  t h e  h a l l s  o f  t h e  s c h o o l .  
O b s e r v i n g  t h a t  n o w  t h e r e  w e r e  
c o - e d s  p r e s e n t  a t  s o m e  m e a l s  a n d  
t h a t  a  r a d i o  h a d  b e e n  b o u g h t ,  t h e  I  
F A L L  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
B f f i L E S ,  P R A Y E R  B O O K S  A N D  H Y M N  B O O K S  
S T A T I O N E R Y  A N D  L E A T H E R  G O O D S  
w  
P a r k e r  D u o f o l d  a n d  W a t e l ' I J l l . a n s  F o u n t a i n  P e n s  
L u t h e r a n  B o o k  R o o m  o f  C a n a d a  
8  K i n e  S t .  E a s t  
W .  K L E M A N N  
K i t c b e n e r  
N e x t  t o  R i t z ' s  D r u e  S t o r e  
B U R G L A R I E S  A R E  P R E V A L E N T  T H E S E  D A Y S  
Y o u  c a n n o t  p r e v e n t  b u r g l a r i e s - b u t  y o u  c a n  p r e v e n t  l o s s  b y  c a r r y i n g  o n e  o f  
o u r  r e s i d e n c e  b u r g l a r y  p o l i c i e s .  
I t  p r o t e c t s  y o u  a g a i n s t  l o s s  o f  j e w e l r y ,  w e a r i n g  a p p a r e l .  r u g s ,  p i c t u r e s ,  
h o u s e h o l d  a n d  p e r s o n a l  e f f e c t s - a l s o  a g a i n s t  d a m a g e  t o  y o u r  p r e m i s e s  c a u s e d  b y  
b u r g l a r s .  
E v e r y  t i m e  y o u  g o  o u t  y o u r  h o u s e  i s  e x p o s e d .  
A  B u r g l a r  P o l i c y  i s  t h e  O n l y  P r o t e c t i o n .  
I t  m a y  c o s t  y o u  m o r e  t o  r e p l a c e  a o m e  t r i f l e  t h a n  i t  w o u l d  c o s t  y o u  t o  b u y  
B u r g l a r y  I n s u r a n c e .  
W h y  d e l a y  T  T o - d a y ' s  p o l i c y  w i l l  p a y  t o - m o r r o w ' s  l o s s .  T h e  c o s t  i s  s m a l l .  
Y o u .  M a y  C o m e  T o  U s  W i t h  C o n f i d e n c e .  
I N S U R A N C E  B R O K E R A G E  &  F I N A N C E  L I M I T E D  
3 6  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o ,  O n t .  
P h o n e  3 4  
T h e  W i l l i a m  H o g g  C o a l  C o .  L t d .  
S O L V A Y  C O K E  
D .  L .  &  W .  A N T H R A C I T E  
I M P E R I A L  F U E L  O I L  
P h o n e s  
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W a t e r l o o  2 5 0  
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S t u d i o  
M a k e s  G o o d  P h o t o g r a p h s  
Y O U  W I L L  B E  T H E  J U D G E .  
P H O N E  3 2 7 7  K I T C H E N E R  
4 6  K I N G  W .  
P h o n e  2 6 0  
C O N R A D  B R O S .  
W a t e r l o o ,  O n t .  
H a r d w a r e ,  P l u m b i n c ,  H e a t i n g ,  F a n c y  C h i n a w a r e  a n d  O r d i n a r y  
D i n n e r  S e t s  a  S p e c i a l t y .  
E s t i m a t e s  f o r  H o t  W a t e r ,  S t e a m  o r  W a r m  A i r  H e a t i n g  c b e e r f u l l , .  
g i v e n .  
C l o t h i n g  a n d  
F u r n i s h i n g s  
F R E D  F I L S I N G E R  
1 2  E .  K i n g  S t .  
D i s c o r d s  
S t u d e n t :  " A r e  y o u  g o i n g  t o  k i s s  
m e  g o o d  n i g h t ? "  
C o · e d :  " I  s h o u l d  s a y  n o t .  T h a t ' s  
t h e  l a s t  t h i n g  I ' l l  d o . "  
S t u d e n t :  " T h a t ' s  f i n e .  W h a t ' l l  w e  
d o  f i r s t ? "  
T h e  m i n i s t e r  w a s  r e a d i n g  t h e  
b i b l e  t o  a n  o l d  m e m b e r  o f  t h e  c o n -
g r e g a t i o n  w h o s e  e y e s  w e r e  t o o  
w e a k  t o  r e a d .  T h i s  m i n i s t e r  r e a d  a s  
f o l 1 o w t 3 :  
" A n d  l o ,  w h e n  N o a h  w a s  a  h u n -
d r e d  a n d  t w e n t y  y e a r s  o l d ,  h e  t o o k  
u n t o  h i m s e l f  a  w i f e ,  w h o  w a s "  ( h e r e  
h e  t u r n e d  o v e r  t w o  l e a v e s  w h i c h  
w e r e  B t u c k  t o g e t h e r )  " t h r e e  h u n d r e d  
c u b i t s  l o n g ,  f i f t y  b r o o d ,  a n d  t h i r t y  
c u b i t 3  h i g h - a n d  s h e  w a s  p i t c h e d  
w i t h i n  a n d  p i t c h e d  w i t h o u t " - a  d e s -
c r i p t i o n  o f  t h e  a r k .  
T h e  o l d  m a n  l o o k e d  u p  a t  t h &  
m i n i s t e r  a n d  r e m a r k e d ,  i n  a  t o n e  
o f  a w e :  
" P a r s o n ,  w o m e n  i n  t h e  o l d  d a y s  
w e r e  c e r t a i n l y  f e a r f u l l y  a n d  w o n d e r -
f u l l y  m a d e . "  
s p e a k e r  p r o p h e s i e d  t h a t  i n  t h e  f u -
t u r e  t h e  C l u b  w o u l d  · b e  h i r i n g  a n  
o r c h e e o t r n .  
" I  h a v e  b e e n  h e r e  t e n  y e a r s , "  s a i d  
t h e  s p e a k e r  I n  c o n c l U B i o n ,  " p e r h a p s  
l o n g e r  t h a n  a n y o n e  e l s e .  I  a m  s o r r y  
t o  g o ,  b u t  o n  b e h a l f  o f  t h e  p r o f e s s o r s  
w b . o  h a v e  e a t e n  h e r e  I n  t h e  p a s t ,  a n d  
o n  m y  o w n  b e h a l f ,  I  w i s h  t o  t h a n k  
t h e  e x e c u t i v e  a n d  t h e  C l u b  f o r  t h a t  
p r i v i l e g e .  I t  h a s  b e e n  a  p l e a s a n t  t e n  
y e a r s .  W h e r e v e r  I  m a y  b e  i n  t h e  
f u t u r e ,  I  k n o w  I  w i l l  a l w a y s .  b e  
w e l c o m e  h e r e ,  a n d  y o u  w l l l  a l w a y s  
b e  w e l c o m e  a t  m y  h o m e . "  
I n  r e p l y i n g ,  C .  J .  S e l t z e r ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  C l u b ,  o b s e r v e d  t h a t  t h e  B o a r d -
i n g  C l u b  h a J S  a l w a y s  b e e n  o n e  o f  t h e  
m o G t  e f f i c i e n t  p a r t s  o f  t h e  s c h o o l .  
C h r i s t m a s  p r e s e n t s  i n  t h e  f o r m  o f  
e u b G t a n t i a l  c h e q u e s  w e r e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  c o o k s  b y  F .  H .  G c o s ,  t r e a s u r e r  
o f  t h e  C l u b .  E x p r e s s i n g  t h e i r  a p p r e -
c i a t i o n  · b y  t h e  h e a r t i n e e s  o f  t h e i r  
v o -i c e c ; ,  t h e  s t u d e n t s  t 3 · a n g  " F o r  t h e y  
a r e  J o l l y  G o o d  F e l l o w s . "  
T h e  f i n a l  n u m b e r  b y  t h e  q u a r t e t t e  
w r u s  t h a t  o l d  C h r l s t ! I l M  f a v o r i t e ,  
" S i l e n t  N i g h t . "  T h e  p r e s i d e n t  t h e n  
t h a n k e d  t h e  q u a r t e t t e ,  t h e  s p e a k e r s ,  
t h e  w a l t e r s  a n d  d e c o r a t o r s  w h o  h a d  
h e l p e d  m a k e  t h e  b a n q u e t  a  s u c c e s s .  
T h e  p r o g r a m  w a s  c l o s e d  w i t h  t h e  
s i n g i n g  o f  " W a t e r l o o ,  m y  W a t e r l o o , "  
a  t o r u s t  t o  K i n g  a n d  C o u n t r y  a n d  t h e  
N a t i o n a l  a n t h e m :  
- - W - -
W i n t e r  c o m m ,  t o  r u l e  t h e  v a r i e d  
y e a r . - T h o m s o n .  
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